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Голосування, маючи юридичний, політологічний та соціологічний аспект, 
є складним суспільним явищем, зміст якого можуть використовуватися в зару-
біжних країнах як прямий шлях формування громадянського суспільства. 
Голосування – складна процедура, організована за допомогою комплексу 
дій правового, матеріально – технічного, інформаційного й забезпечувального 
характеру. Але якщо його вивчати під більш широким кутом, то голосування 
виступає демократичним інститутом, що забезпечує вільне виявлення волі 
громадян і виступає запорукою дотримання їх політичних прав обирати й бути 
обраними. 
Слід зазначити, що різноманітність форм голосування мають вирішальне 
значення для доступу до волевиявлення. У свою чергу спосіб голосування ви-
значається державою з урахуванням рівня науково-технічного прогресу, рівня 
технічно-експлуатаційної обізнаності населення та рівня політичного розвитку 
держави. Серед форм голосування, які застосовуються в сучасних зарубіжних 
країнах можна визначити наступні: 
 дострокове голосування; 
 особисте голосування за місцем виборчої адреси; 
 голосування за дорученням; 
 заочне голосування; 
 голосування поштою; 
 голосування за місцем перебування виборця; 
 голосування в мобільному виборчому пункті; 
 голосування за кордоном. 
Дострокове голосування. В деяких зарубіжних країнах практикується за-
безпечення виборцям права на дострокове голосування. Ця форма голосування 
передбачає можливість виборця здійснити волевиявлення у визначеній зако-
нодавством формі. 
Дострокове голосування створює особливі переваги для осіб, які знахо-
дяться в короткій поїздці за кордон в день виборів. Таке голосування існує в 
Білорусі – це можливо за 5 днів до виборів, в Данії – до 3 місяців наперед, а у 
Фінляндії – від 5 до 8 днів наперед. Ця форма голосування передбачається та-
кож в Андоррі, Киргизстані, Литві, Мальті та Норвегії. Голосування здійсню-
ється у дипломатичних та консульських установах [1]. 
Особисте голосування за місцем виборчої адреси. Ця форма голосування 
є найпростішою і застосовується при голосуванні бюлетенями та виборчими 
машинами. Організатори виборчого процесу здійснюють утворення пунктів 
для голосування з дотриманням принципів територіальної організації виборчо-
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го процесу. Його застосування в зарубіжних країнах є класичним підходом до 
організації проведення голосування 
Голосування за дорученням є не досить розповсюдженим способом голо-
сування на виборах в зарубіжних країнах. Виборець вправі доручити здійснен-
ня волевиявлення іншій особі від власного імені. При цьому слід звернути ува-
гу, що заповнення виборчого бюлетеню замість особи, яка має фізичні вади і 
не в змозі самостійно здійснити це не може вважатися голосуванням за дору-
ченням. Положення про голосування за дорученням існує в таких державах: 
Алжир, Бельгія, Монако, Нідерланди, Сполучене Королівство Великобританії, 
Франція і Швеція та ін. 
Заочне голосування. Проведення виборів заочним способом передбачає 
організацію голосування виключно через дистанційне волевиявлення (по-
штою, Інтернетом тощо).  
Голосування поштою. Необхідність підвищення політичної активності 
виборців стали причинами появи в зарубіжних країнах поштового голосування 
на виборах державних і муніципальних органів влади.  
У дев’яти країнах ця форма голосування по пошті передбачається для гро-
мадян, які проживають за кордоном, (Австрія, Німеччина, Іспанія, Ірландія, 
Італія, Ліхтенштейн, Люксембург, Мексика та Словаччина), в той час як в 12 з 
них – це єдино можлива форма (Бельгія, Боснія і Герцеговина, Киргизстан, Ла-
твія, Литва, Естонія – для осіб, які тимчасово перебувають за кордоном, – Ні-
дерланди і Португалія – щодо парламентських виборів – Словенія, Сполучене 
Королівство Великобританії, Швеція і Швейцарія) [1]. Можливістю голосу-
вання поштою користуються близько 10% виборців у Великобританії, Німеч-
чині та в Данії 
У Федеративній Республіці Німеччина виборець може скористатися по-
штовим голосуванням, якщо у день голосування не має можливості перебува-
ти за своєю виборчою адресою, переїхав до нового місця проживання і не 
встиг отримати відкріпне посвідчення, через професійні причини або за станом 
здоров’я не може прибути на дільницю [2, с. 106]. 
Наприклад, у Австралії передбачений розгорнутий перелік причин голосу-
вання по пошті: робота, хвороба, релігійні переконання, від’їзд, інвалідність, 
проживання на відстані більше 8 км від виборчої дільниці. Для отримання пос-
тійного поштового голосу (GPV) на будь-яких виборах виборець повинен від-
повідати одному з наступних критеріїв: проживати на відстані більше 20 км 
від виборчої дільниці; мати інвалідність; володіти поганим здоров’ям або до-
глядати за людиною, у якої погане самопочуття; мати релігійні переконання, 
які не дозволяють голосувати в день виборів. Бланки заяв для голосування по-
штою можна отримати в будь-якому поштовому відділенні, в реєстратурі ліка-
рні або будинку престарілих, в будь-якому відділенні або на сайті Австралій-
ської виборчої комісії [3]. 
У Російській Федерації голосування поштою визнане перспективним на-
прямом розвитку електоральної практики. Згідно з Постановою Центрвиборч-
кому РФ від 07.08.2003 № 20/144-4 «Про тимчасовий порядок голосування 
поштою при проведенні виборів до органів державної влади суб’єкта Російсь-
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кої Федерації, органи місцевого самоврядування» введений тимчасовий поря-
док голосування поштою [4]. 
Голосування за місцем перебування виборця. Поряд з голосуванням за 
місцем виборчої адреси може застосовуватися голосування за місцем перебу-
вання (проживання виборця). Органи, які здійснюють проведення виборчого 
процесу забезпечують виборцям голосування за місцем їх проживання в межах 
виборчої дільниці, у випадку неможливості ним самостійно прибути до вибор-
чої дільниці у зв’язку зі станом здоров’я. 
Голосування за місцем проживання є розповсюдженою формою для країн 
Східної Європи. Організатори виборів та представники громадськості наріка-
ють на особливості цієї форми голосування, вказуючи на цей інститут як на 
один з вагомих засобів фальсифікації результатів голосування.  
Голосування в мобільному виборчому пункті. Ця форма голосування є 
доволі нерозповсюдженою і полягає в участі виборця у голосуванні за допомо-
гою мобільного пункту. У Австралії команди мобільних пунктів для голосу-
вання функціонують там де немає змоги у виборців дістатися виборчої дільни-
ці. Мобільні виборчі дільниці функціонують у деяких лікарнях, будинках при-
старілих, пенітенціарних закладах та в окремих районах країни [3]. 
Голосування за кордоном дозволяє громадянам, які проживають за ме-
жами своєї країни, брати участь у її політичному житті. Створення умов воле-
виявлення для голосування за кордоном є проявом гарантування рівності в по-
літичних правах незалежно від місця проживання. Сучасна виборча практика в 
зарубіжних країнах не завжди надає право голосу особам, які перебувають по-
за країною. 
Правові позиції Європейського суду з прав людини з цього питання ґрун-
туються на положеннях Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод [5]. 
У країнах: Болгарія, Бразилія, Угорщина, Грузія, Ісландія, Корея, Марокко, 
Молдова, Польща, Румунія, Росія, Сербія, Україна Хорватія, Чорногорія і Че-
ська Республіка громадяни, що проживають за кордоном, можуть голосувати 
тільки особисто. Особисте голосування є одним з можливих методів голосу-
вання в 15 інших країнах членах ОБСЄ (Алжир, Білорусь, Бельгія, Боснія і 
Герцеговина, Данія, Латвія, Литва, Норвегія, Португалія, Словенія, Фінляндія, 
Франція, Швеція та Естонія). У всіх цих випадках голосування проходить у 
дипломатичних або консульських установах у відповідній країні. 
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Здійснення державної влади на основі її поділу на законодавчу, виконавчу 
та судову вбачає існування системи стримувань і противаг, яка створена забез-
печити ефективне функціонування всього державного механізму та відсутність 
важелів впливу влади однієї гілки на інші. Відносини між окремими гілками 
влади вбачають існування, зокрема, контрольних повноважень, що дають мо-
жливість неупереджено відреагувати на незаконні дії чи бездіяльність підкон-
трольних суб’єктів. Саме така система дозволяє реалізувати внутрішній конт-
роль, що здійснюється всередині державного механізму. Разом з цим дослід-
ники виділяють існування системи контролю за владою у більш ширшому зна-
ченні – у формі сумнівного контролю з боку народу та інститутів громадянсь-
кого суспільства.  
Але, на нашу думку, країни з досить малим досвідом державотворення на 
демократичних засадах, до яких належить Україна, мають, по-перше, створити 
контролюючу систему вузького значення в межах державної влади. Адже саме 
дієвий механізм державної влади та стабільний розвиток країни має стати ос-
новою для розвитку інститутів громадянського суспільства в Україні. Досвід 
розвинутих демократичних країн показує, що найбільш ефективною формою 
контролю за виконавчою владою є саме парламентський контроль. У цьому 
аспекті важливого значення набуває контрольна функція парламенту, що може 
забезпечуватись ним напряму або через органи та посадових осіб.  
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